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   The authors conducted interview survey to the member of disaster management headquarter and also conducted 
questionnaire survey to all town officials of the Minamisanriku town government at the time of the Great East Japan 
Earthquake and Tsunami in 2011, in order to evaluate the impact of business continuity of municipality government in 
alternative facility after the tsunami. Firstly, it is revealed that the facts and issues in the initial disaster response by 
them. Secondary, we suggested considerations in two perspectives, “delay in composing member of the disaster 
management headquarter” and “issues of layout of alternative facility and other disaster response bases”, based on the 
results of the surveys. 
 
Keywords: business continuity, alternative facility, disaster management headquarter, municipality goverenment, 














































































































































































































































































































































































① 現職の職員：104 人  















2019 年 3 月 1 日～3 月 18 日 
② 退職した職員： 




有効回答数 35 人（33.7%） 
② 退職した職員： 
有効回答数 22 人（30.6%） 






























































































































































































































































































図 南三陸町の災害対策本部体制（ 年 月 日）
出典：南三陸町資料を基に筆者作成




































































































災害対策本部における給水活動としては，3 月 18 日か
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南三陸町では，3 月 12 日にベイサイドアリーナに災害





題の 2 つの視点から分析し，BCP において事前に代替庁
舎を特定する上での留意点を考察する． 
災害対策本部の人員体制構築の速度
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30年 12 月 26日）」を参照した． 
（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/2018/，2019 年 5 月










ml, 2019 年 5 月 9日閲覧) 
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(6)  表 5 において，1 番目の質問項目の「災害対策本部が設置さ
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